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 چکیده
 سال طی مبینی بیمارستان به مراجعین در تخمدانی های توده نوع و بالینی علائم شیوع بررسی
 4931 الی 7831 های
 نیو متفاوت ا عیشا میعلا. دباشن زنان می در نئوپلاسم شکل ترین شایع تخمدانی تومورهای: هدف و زمینه
 دارد. در در پی هزینه مارانیب یو برا شود یبه پزشکان م مارانیمنجر به مراجعه مکرر ب  یتخمدان یتوده ها
به بیمارستان مبینی  توده های تخمدانی در مراجعینو نوع بررسی شیوع علائم اولیه  هدف این مطالعه نتیجه 
 سبزوار بود.
 ینیمب مارستانیکه به ب یافراد یمورد مطالعه شامل تمام تیجمعاز نوع مقطعی بود. این مطالعه : کار روش
این افراد کسانی  به عنوان حجم نمونه وارد مطالعه شدند.نفر  971بود. مراجعه کرده اند  49تا  78 یسالها نیب
داده ها با  .و تحت درمان قرار گرفتند گذاشته شده بود یتخمدان یتوده ها صیتشخ شانیا یبراکه بودند 
داده های جمع آوری شده بااستفاده از نرم افزار گردید.  یآورگرد استفاده از چک لیست و پرسشنامه دموگرافیک
 و تحلیل گردید.کامپیوتر شده  وارد SSPS
نفر تحت  48نمونه تعداد  971بود. از بین  13/44 ± 11/20 مورد مطالعهمیانگین سنی در گروه : هایافته
هایی که تحت  درصد). در خصوص نوع توده نتایج حاکی از این بود بین آن74/5لاپاراتومی قرار نگرفته بودند(
 اپیدرموئیددرصد) و پس از آن کیست 41/7( کیست فولیکولروع  مربوط به لاپاراتومی قرار گرفتند بیشترین  شی
و دیس ژرمونیوم هر  سیست موسینوس آدنوما، تراتوما، کیست شکلاتی، سروز سیست ادنومادرصد) بود. 31/7(
ی از در خصوص نوع علائم  نتایج حاک کدام با تنها یک مورد کمترین میزان را دربین افراد مورد مطالعه داشتند.
همچنین بر اساس نتایج میانگین  درصد). 76( این بود که  بیشتر مراجعه کنندگان از درد شکم شکایت داشتند
سن بر حسب دو گروه دارا و فاقد توده معنی دار می باشد. به نحوی که میانگین سنی در گروه دارای توده بالاتر 
 P(     =../.4( می باشد
با توجه به درمان و پیش آگهی بهتر در صورت تشخیص زودهنگام،   مدانیتوده های تخبررسی : گیرینتیجه
 این در روانی روحی فشارهای و همچنین داروها جانبی عوارض و درمان بالای هزینه های به نظرهمچنین 
 بسیار حائز اهمیت بوده و نتایج این تحقیق در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.  بیماران
 بیمارستان تخمدان، کیست تخمدان، توده تخمدان، :یکلید هایواژه
 
